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本研究では， 1967年から1974年の 8年間に中学 100傑にランクされた者について，その後 3







種目は必要な資料の得られた男子 9種目，女子 7種目である。調査各年度の中学 100傑にラ
ンクされた者男子 7,095名，女子 5,506名について，次年度の高校 100傑からその種目以外に
もランクされる可能性のある種目についても調査した。たとえば， 100叩にランクされた者に
ついては， 100勿の他に 200勿， 400勿，ハードル，走幅跳などについても調べた。集計する場
合には，複数の種目にランクされていても 1人と数えて集計した。
集計はまず各年度の 100傑ごとに， 1 ～20, 21~40, 41~60, 61~80, 81~ 100傑のランク




者のうち 3年後， 7年後の再ランク者を示すものが表ー 1である。 3年目は高校 3年生， 7年
目は大学4年に相当することから抽出した。 Nは 100傑者の数を示しているが， 100を越えて
いるのがあるのは，同記録者が多い場合である。 nは 100傑者が再ランクされた数である。男
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表ー 2 再ランク者の 7年間の延べ人数と割合
‘‘‘ ヽ～ヽ
100 m 200 m 800 m 
80mH 
走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 三種競技 計
lOOmH 
男子 100傑者計 952 858 298 909 916 857 797 793 715 7,095 
再ランク者計 503 447 101 341 438 444 387 490 244 3,395 
¢ ;,o 52.84 52. 10 33.89 37.51 47.82 51.81 48.56 61.99 34.13 47.85 
------·—ー•--------
女子 100傑者計 868 518 849 981 785 805 700 5,506 
再ランク者計 728 378 361 573 469 544 312 3,365 




その 7年間の推移を示すのが図ー 1である。全体的傾向としては，高校生である 3年目までは，
再ランクの率が高く， 4～ 7年目とは大きな差が見られる。高校卒業と同時に陸上競技をやめ











れた者が，高校に進学し 1年目は高校 100傑に入れないが 2年生， 3年生と次第に 100傑に入
る者が増すという傾向を示している。それに対し女子は，同様の傾向を示すのは， 80勿ハード




図ー 2は中学卒業後 3年後， 7年後の再ランク者の中学 100傑時のランクによる割合を種目
別に示したものである。全体的には，男女共ランクが低くなるに従い再ランク率は低くなって
いる。男子ではハードル，棒高跳の上位者が高い率を示している。それに対し， 200勿， 800
勿，走高跳では上位者の割合は低く，特に 800勿では， 7年後には21~40位より 1~20位の方
が低くなっている。女子では三種競技， 80勿H, 200勿が上位者の再ラソク率が高く， 7年後
には更に高くなる傾向を示している。図ー 2の女子三種競技と併せ考えると女子における混
成競技の効用については，改めて検討する必要が感じられる。
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3年後， 7年後の再ランク者のランク別割合
摘 要







4) 再ランクされる者の割合の 7年間の推移は， 3年目まで高く 4年目から著しく低くなっ
ている。男子は 3年目で最大となり，女子は 2年目が最大であった。
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Athletes of younger generation seem to participate more successfully in 
many sport events In track and field athletics, for example, the improvement 
of the records made by junior athletes is remarkable. More successful growth 
of such junior athletes is desperately wanted, as the performance level of the 
Japanese athletes in this event is still below the international level. Whether 
junior athletes who demonstrated certain talents in track and field during 
their junior high school day grow reasonably in later days or not is yet to 
be discussed. In this study, therefore, a longitudinal study of once talented 
junior high school track and field athletes was conducted, from which the 
direction of training of future athletes may be pointed out. 
During the eight year span between 1967 and 1974, there were 7,095 boys 
and 5,506 girls who were included in the best 100 ranking in each event of 
each year at the junior high school level. Likewise, the best 100 ranking 
of senior high school level three years after the corresponding years, and 
the best 100 ranking of all Japan level four years after the corresponding 
years were studied, from which the following results were obtained : 
1) No increase was observed in the rate of re -ranking by those who 
were ranked at the junior high school level in later atages during the 
eight years. 
2) The rate of repeated ranking among boys was greater than that among 
girls. 
3) Regardless of sexual differences, higher rate of repeated ranking was 
recognized in sprinting, jumping and shot put events, while hurdle and 
triathlon events showed lower rate. 
4) In analyzing the seven year span if the junior high school athletes 
were repeatedly ranked in later years, rather high rate of re-ranking 
up to three years after the first ranking but low rate in fourth year 
and on were found. The highest rate of re-ranking in boys was found 
at the third year, while in girls, at the second year, 
5) Those who were ranked in the upper half of the best 100 ranking in 
jlll1ior high school showed higher rate of re-ranking than the lower 
half, especially it was remarkable among those in the top twenty. 
